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36 。 1 9 。 。10.32 18 28.32 
38 6 12 88 30 50 124.5 224.5 
40 1 2 52 9 10 30 151 
45 4 6 44 3 25 3 348 
50 5 8 42 。 115 115 
表1
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月 1村 内|太 原[庭 先| 物|競 楽
1 。 20 。 20 。 20 
2 。 。 。 。 。 。
3 16.5 。 15 31. 5 24 7.5 
4 42 。 15 57 57 。
5 。 。 。 。 。 。
6 3.75 70.75 43.3 117.8 17 100.8 
7 126.25 48.75 43.3 218.3 115 103.3 
8 192 122.17 。 314.17 214.5 99.67 
9 137.2 275.17 48.3 460.67 90.7 369.97 
10 409.02 269.5 100 778.52 377.52 401 
11 15 70 。 85 15 70 
12 284.9 132.17 30 447.07 297.4 149.67 



















































































































1906 37 36 1150主
1907 60 35 43 1200 1500史
1908 -48 41 53 
1909 52 41 49 
1910 62 43 58 
1911 72 41 62 
1912 67 65 58 25 74 47 1100 
1913 6. 71元 66 62 64 27 72 87 1500 
1914 6.67 63 55 64 30 60 87 
1915 6.51 62 57 64 34 70 101 1300 
1916 6.58 67 67 80 45 105 139 2000 2000 
1917 8.29 78 72 88 45 138 165 1550 1850 
1918 6.63 57 73 80 44 130 138 1850 2500 
1919 6.2 70 53 60 44 143 109 
1920 8.89 77 110 104 42 137 105 
1921 8.8 106 110 93 52 127 183 世1100
1922 8.99 96 97 105 54 141 186 1- 電1100
1923 9.43 94 100 89 61 127 204 1100 1400 
1924 9.15 89 110 109 90 109 174 
1925 10.25 77 133 110 126 90 159 
1926 9.56 100 100 100 100 100 100 5.5角 7.5角
1927 11.11 101 77 85 85 121 99 
1928 11.39 106 86 132 88 190 121 
1929 11.69 109 119 171 127 224 199 米
1930 11.42 104 150 184 一 282 28角 15 
1931 9.96 102 110 101 238 
1932 9.47 99 10 
1933 7.69 11.5 一
1934 6.91 3 
1935 6.66 
1936 8.51 22.5 
1937 15 
天津は NankaiUniversity， Wholesale Prices and Price Index Numbers in North 
China， Tientsin， 1938. 
膏洞は「退懇滞日記』。他は1926年を100とする指数で J.L.Buck， Land Utilization 





定 |欝 州 |寧 武 |太 谷 |臨 県系
天 津 .861 .720 .829 .827 .595 .388 
(.000) (.001) (.000) (.000) (.012) (.124) 
正 定 z .611 .713 .636 .611 .469 
(.009) (.001) (.006) (.009) (.058) 
言等 陽 一.027 z .747 .733 .362 .610 
(.922) (.001) (.001) (.154) (.009) 
t汗 州 一.011 .385 z .783 .765 .540 
(.967) (.141) (.000) (.000) (.025) 
寧 武 一.264 .353 .310 z .437 .371 
(.324) (.180) (.243) (.080) (.143) 
太 谷 .242 一.119 .601 一.122 z .489 
(.366) (.660) (.013) (.652) (.046) 
臨 県系 .287 .517 .424 0.97 .348 z 
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commanders of the armies which advanced into the areas held by the
Southern Song, only Seng'iireturnedto South China.
THE DETERMINATION OF BOUNDARIES OF REGIONAL
　







What is ａ regional economy ？ What determine its boundaries between
inside and outside ？　Through an analysis of households in ａ village in
Taiyuan county, it was determined that the peasants of traditional China
received two types of cash incomes:　Income from the sale of products at
periodic markets, and income from the sale of products to outside markets.
The latter enabled peasants to diversify their income sources. However,
the prices of commodities intended for outside markets, such as straw paper.
moved independently from the prices of commodities sold at periodic
markets, such as cereals, where spot dealing was common.　　This fact
implies that there existed economic borders that reflected the different price
movements contained therein｡
Jincizhen晋祠賦, one of four rural towns in　Taiyuan county, fun-
ctioned as ａ center of ａ payment community that covered periodic markets.
Merchants in this town issued cash notes which circulated only within the
immediate area. The payment community was enabled to respond to the
fluctuations of currency demand through the supplying of credit by town
merchants. The difference between markets, whether located within the
payment communities or not, was　responsible　for　the　different　price
movements of commodities such as those mentioned above｡
From this it can be concluded that markets in traditional China did
not form ａ hierarchy based simply on size, as central･place theory suggests.
Rather, they were, in fact, divided by autonomous payment communities。
The Shanxi　provincial government, under the military　lord　Yan
- ４－
xishan閻錫山, attempted to force counties or villages to issue currency
notes,thereby disbanding the payment communities thatintervened between
counties and villages,in order to cause governmental 丘sealpoliciesto have
a direct effect｡
　　　
However, the result of these administrativeinterventions was to make
the monetary 丑ｏｗin local markets more unstable.　This failureof the
provincial government policiesresulted from neglecting the function of the
payment communities, which autonomously maintained local liquidity.
ON THE ORIGINS OF PRIVATE LANDHOLDING
IN THE AREAS CONQUERED BY THE ARABS
MORIMOTO Kosei
The assassination of the third Caliph‘Uthman by disaffectedelements
among Arab warriors from the garrison towns was ａ serious occurrence
which caused ａ crisisfor the nascent Muslim state. During this period of
the assassination of ゛Uthman there occurred the active acquisition of
private landholdings by‘Uthman and other Companions of the Prophet.
This fact has already been noted by al-Ya‘qubi,the‘Abbasid historian.
In order to establishof treatiseson the land system in Islamic law, Muslim
scholars of the early Islamic period emphasized that following the Great
Arab conquests, there existed land that continued to be used by the indi-
genous farmers. whose possession of such was recognized. In addition,
there existed unowned land which had been under the jurisdictionof the
Sassanid Dynasty and others,and which was confiscated and given the
designation of saw,可i or stateland.‘Uthman gave land from this芦ｗがi
to the Companions of the Prophet as 9吋か，　This interpretationis followed
by most modern scholars｡
However, such an interpretationcannot be supported on the basis ofａ
carefulevaluation of the documents. This paper makes clear the factthat
‘Uthman's transferralof land resulted from ａ specificallypoliticalpolicy
that was concerned with the class of Muslim leaders who wielded special
- ５－
